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Per Francesca Espafiol i Bertran 8 
SiM en aquesta area nomes s'han conservat quatre sepu1cres monumentals i algun altre de for-mat mes senzill, les referencies antigues informen de l'existencia d'un nombre important d'en-
terraments amb sarcOfag dels segles XIV i XV destinats a la noblesa 0 MaIs ciutadans rellevants, 
dels quals en algun cas ignorem les particularitats, pero que fan augmentar considerablement la no-
mina. Aixf succeeix, per exemple, amb Tarrega, Anglesola, 0 en determinats monestirs fundats en la 
zona, com ara el PedregaL. 
Tarrega, vi la reial i centre de vegueria, fou un nucli urba molt actiu en el decurs de la baixa edat 
mitjana. Indubtablement aixo va afavorir l'assentament de distints ordes en el seu territori. Una des-
cripci6 del segle XVIII i menciona cases d'agustins, franciscans, dominics, carmelites descalços, i, 
naturalment, el monestir del Pedregal, una fundaci6 femenina de l'orde cistercenc situada a pocs 
quilbmetres.2 Aleshores alguns dels convents havien estat abandonats, pero encara restaven impor-
tants vestigis arqueologics i bona part dels sepu1cres ubicats des d'antic en el seu si. A la casa dels 
agustins, segons un cronista: "[ ... ] hay en su iglesia y atrio muchos antiguos panteones, y entre ellos 
uno de muy suntuoso. Se hallan en dicho convento algunos pedazos de edificios antiguos, epitajios 
g6ticos y cosas sepulcrales".3 Sobre el Pedregal, llavors ja ruin6s, assenyala: "[ ... ] las paredes de la 
nave de la iglesia aun existen, mas no su b6veda; en 10 interior y exterior son de piedra de silleria y 
de los mismo los arcos. Aparecen todavfa diversos escudos y armas, senales del sitio del coro, reta-
blo mayor, torres, claustro y sus capillas".4 
Una font contemporania a l'anterior ens informa amb mes detall dels darrers enterraments, tot i 
que presentant-Ios equivocadament com a existents al monestir de Vallsanta. "Ajines del proximo si-
glo [nota de l'editor] subsistfan todavia vestigios y varios escudos de armas e inscripciones en el 
monasterio derruido. Vieronlo todo los dos anticuarios Caresmar y nuestro autor [el Pare Jaume 
Pasqual]. De los escudos de armas unos pertenicfan a la Casa de Arag6n, otros a la de Montcada, y 
tres de ellos a la de Anglesola segun las notas de que nos enviaron copia. Las inscripciones eran de 
los anos 1232, 1300 y 1320, la primera de Ramon de Palomar, la segunda y la tercera de GuilZermo 
y Bertran de Palomar. Ademas havia otra que por estar bien conservaday en catalan la copiamos 
aqul. An. Dom. M.CCC.XX. VIII. KaL. Sept. En G(uillem) Aguilo mercader de Tarrega feu fer 
aquest moniment e feu asi traslladar la ossa del honrat en Ramon Aguilopare seu qui fo sabi en dret 
e prevere e rectos de Arbeca, e vo1c 10 dit G(uillem) quel seu cos sia aci sebollit apres sa mort". 5 
L'atribuci6 de les laudes al Pedregal no planteja cap mena de dubte. No solament s'han conservat, 
sin6 que altres autors les mencionen, tot i que no hi ha acord en el que respecta a la transcripci6 d'al-
gun dels textos que ostentaven. 6 
Retornant a Tarrega, una nova font, contemporania a les anteriors, registra tamM alguns dels tıi­
muls mencionats. Francisco de Zamora d6na notfcia dels que hi havia als agustins, amb aquests ter-
mes: "En el convento de los Agustinos Calzados hay algunos sepulcros antiguos, dos adornados ala 
mosaica".7 Fa de mal dir si eren 0 no medievals, pero en tot cas. en aquestes notes introductories ser-
veixen per il·lustrar una realitat per a la qual malauradament no comptem amb altra informaci6. 
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A Anglesola, al convent dels trinitaris, hi hague un mausoleu de començaments del segle XV que 
es va perdre quan desaparegue l'edifici. Disposem de la corresponent descripci6. Una font ens en par-
la en aquests termes: "Bajo el coro de este convento en un arcosolium 0 alacena, vefase una grande 
urna de piedra, en la que se creia descansaban los restos funerarios de los edificantes fundadores de 
la casa Don Berenguer de Anglesola y su mujer Dofia Argelina, sefiores de la villa [ ... ] por los afios 
1875 poco mas 0 menos, se sacaron de la urna los esqueletos".8 Una segona informa: "Los dos con-
sortes Berenguer u Angela 0 Anglesia de Anglesola fundadores del monasterio [ ... ] estan en unos va-
sos sepulcrales metidos entre pared de su iglesia, con triple blas6n de su insignfsima prosapia aUf 
gravado".9 La tercera aclareix la seva cronologia. Es un tractat d'heraldica que quan parla dels 
Anglesola indica: "Se ven estas armas [ ... ] en el sepulcro del Combento de Anglasola afio 1408".10 
Com hem dit, el nombre de sepulcres monumentals d'epoca gotica conservats a l'Urgell es de 
quatre. Considerem com a ütls els tıimuls que s'acompanyen de la corresponent figura jacent del di-
funt ique, per tant, obliguen a establir contacte amb un artffex mes qualificat que el que podia pre-
parar un senzill sarcüfag amb coberta a dues vessants de l'estil dels que s'han conservat a l'exterior 
de Vallbona de les Monges. 1l Una soluci6 com la que assenyalem obeeix a unes intencions molt mes 
complexes, i per tant pot ser testimoni de l'actitud que els membres de l'estament nobiliari, els seus 
usuaris principals en el decurs del tres-cents, adoptaren davant la mort. 12 En les pagines que seguei-
xen analitzarem aquestes obres existents a Ciutadilla, Vallsanta, Vallbona i Tarrega, les quals anirem 
presentant ordenadament, segons la cronologia. 
SEPULCRE DE GISPERT DE GUIMERA. A SANT MIQUEL DE CIUTADILLA 
A començaments del nostre segle, Gaieta Barraquer va escriure: "Ignoro que suerte habra corri-
do en esta desolaci6n el magnifico sarc6fago de piedra parecida a la de Sarreal, con la estatua ya-
cente de su tapa, que se haUaba en el muro del lado del Evangelio del presbiterio, y la suerte tam-
bien que habra tenido la tumba de los Guimera que se alojaba bajo el pavimento del mismo 
presbiterio".13 L'historiador aludia a un mausoleu del segle XVI existent a l'antic convent del Roser 
de Ciutadilla que fou destinat als seus fundadors. 14 Aquest tıimul no s'ha conservat, pero si, en canvi, 
un altre del mateix llinatge, mes antic, a l'interior de l'esglesia parroquial (fig. 1). 
Aquesta esglesia, dedicada a Sant Miquel, es d'una sola nau amb presbiteri pla i volta de creue-
ria. EI paper dels Guimera, senyors de l'indret, en la seva construcci6, el posa de manifest l'heraldi-
ca. Les mensules d'on arrenquen els nervis de la volta ostenten escuts amb les faixes propies de la 
famflia, armes que reapareixen a l'exterior de l'arcsoli, dins del qual s'aixopluga el sarcOfag que estu-
diem, i tambe en el frontal d'aquest. 15 Les analogies arquitectoniques d'aquesta esglesia amb la ve'ina 
de Guimera, edificada en temps de Guerau A1emany y Gueraua de Rocabertf,16 permeten situar 
aquesta construcci6 dins la primera meitat del segle XIV i deduir, per tant, que es contemporania al 
sepulcre monumental servat al seu interior. La propia dedicaci6 de l'edifici a Sant Miquel descobreix 
innegables connotacions funeraries, tot i que es mes que probable que l'edifici gotic en substitueixi 
un d'anterior, potser la capella primitiva del castelL. No oblidem la freqüent dedicaci6 a l'arcangel de 
les esglesies situades en llocs enlairats. 
Pel que fa als Guimera, senyors del castell, coneixem notfcies documentals d'ença de les darre-
ries del segle xın. L'any 1294 Bernat de Guimera i Saurina, la seva muller, cediren el senyoriu al 
seu fill Gispert reservant-se pero l'usdefruit. Dins el mateix document s'indica que l'esmentat Gispert 
havia de casar-se amb una tal Beatriu, filla de Ferrer d'Ape. 17 
El nom Gispert degue ser habitual dins la famflia. Nomes pot interpretar-se aixi, ja que perso-
natges d'igual nom apareixen com a titulars del senyoriu durant tot el segle XIY. Successor del 
Gispert documentat a les darreries del segle xın deuria ser el que va casar-se amb una Isabel de 
Boixadors. 18 Va dictar un testament l'any 1354 19 i degue morir poc despres, ates que el 1358 i en re-
Fi g. 1. Sepıılcre de Gisperr de 
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lac i6 al foga tge d'aquell any Il eg inı : "Heredes Gisperti de Guimarano quondam cuius est locus de 
Ciutadilla pro XC foc is: XLV Ib r. ". 20 Aquest Gispert, segons revelen les seves darreres vo luntats, era 
gernı a de fra Gui Il e nı de Gui nı era de I'orde de I'Hospi tal; 21 de Berenguerona, abadessa de l Ped rega l; 2l 
de Blanca, nı o nj a del convent de Santa Clara de Tarragona, i de Bern at de Guinı e ra. En el tes ta nı e n t, 
ultra la seva es posa Isabel, se cita el fill i hereu Gispert. l3 Les seves dispos icions en el que pertoca al 
Il oc de sepultura s6 n ben clares: "[ ... ] Et eligo sepu lf uram meam in ecclesia parroch iali de 
Ciufadilla [ .. . 1" .14 Per la data de la nıo rt i per la vo luntat nı a ni fes t ada en el tes ta nı e n t, no d u b tenı a 
identi ficar aquest Gi spert co nı el destinatari del tuın ul que estud i e nı . 
Co nfecc ionat to ta lnı e nt en pedra, consta de sarcOfag i coberta, peces a nı bdues nıo n o l f ti q u es. EI 
prinı e r recolza sobre sengles Ileons i, conı he nı dit, ostenta en el fro nıa l les arnıes de la fa nı f li a. Un 
total de set arcs de fo rnıat goti c aixopluguen els escuts anıb les fa ixes carac terfst iques. Pres ide ix la 
tapa la figura jacent d'un nıilita r. A diferencia d'altres exenıpl a rs catalans, la coberta es pl ana i, per 
tant, s inıul a pe r fec ta nıe nt un Ilit nıo rtuori . EI cavaller te les nı a n s encreuades sobre el ventre y sub -
jecta a nıb ell es I'espasa. EI cap recolza sobre dos coixi ns sobreposats i el superi or s'o rnanıenta a nı b 
I'heraldi ca fa nıiliar. Vesteix cota de nı a ll es i perpunt superior enconxat,25 i es protege ix el cap a nıb un 
ca pnı a ll (fi g. 2). 
EI sepulcre, nı a l g ra t que es innegable el seu interes conı a part d'un projecte nı es a nı p li , co nı ho 
fou l'erecc i6 de I'esglesia, es nı o lt nı edi oc re de fac tura. Les linıitac i o n s de I'escultor s6n pa leses i 
co nı a t es tinıo ni pot assenyalar-se el rostre del difunt, reso lt a nıb un ex traordinari esq uenı a ti snıe. En 
aques t sentit , el nıonunıent de Ciutadill a no deixa de recordar-nos altres obres co ntenıpo ra ni es , de-
gudes t a nıbe a artffexs linıita t s, co nı succeeix anıb sengles sepulcres de Montserrat i Ta l a nı a nca, que 
vare nı docunı e ntar co nı a rea litzac ions d'un artffex nı a nresa de nıitj a n s del seg le xıv. 26 
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Fig. 2. Sel' ıılcre dı' Gispert de GiL iLLi er';. 
Deıııll del jlıCfIIl. (Fo ıog ra fi a: J. Yar/a) . 
SEPULCRE DE BERNAT DE BOIXADORS (circa 1343) AL MONESTIR DE VALLSANTA 
L'any 1986, en el decurs d'una campan ya arqueo log ica duıa a lerme a I'enrunada e glesia del 
monestir de Va ll sa nı a , van apareixer les restes d'un sepu lcre monumental ,27 que fins av ui ha res ı a ı 
inedi t. Es trac ta de la coberta d'un sareOfag, i hi apareix la fi gura d'un eavall er vest iı amb I'a rnes 
propi del seg le XlV (fig. 3). Malgrat que esta partida per diversos indrets, es conserve n pracıieamenı 
tolS el fragments, la qual cosa possibilitaria una restauraci6 efi caç. A partir de I'heraldi ea que 'ha 
emprat profu samenı sobre el perpunt maseulf, i tambe en l'orla que adorna el co ntorn del co ixf sobre 
el qual recolza el cap, s' ha identifi eat el militar, amb eerts dubtes, com un membre de la famfli a 
Cerve116. 28 
Vallsanta, un monestir cistercenc bastit a la va ll del riu Corb entre Guimera i C iutadilla, ıq va er, 
segons informa la c1 ocumentac i6, un indret amb relatiu pres ti gi entre la nob lesa loeal d'aq uell s en-
contorns. Els membres femenins d'aquests llinatges varen ser promoeionats a I'abadiat 0 aco llits a la 
ca a (la nomina de les seves abadesses i dels menıbres de la comu ni tat en el decurs del perfode me-
di eval n'es un bon testinıoni). JO Una recopil ac i6 feıa per Mn . Sanç Capdevila de l'hera ldi ca ex istent a 
les parets interiors de l'esgles ia li descobreix , d'a ltra banda, la preseneia i el ca rac ter benefaetor dels 
Guimera, els Alemany, els Boixadors, els Josa i els L1oraeh. 
L'any 1345 la priora Sibil ·la de Boixadors va contractar amb Arnau Save ll a, mestre d'obres de 
Guimera, la const ruce i6 d'una capell a dins I'esgle ia del mone tir. Aeomplia amb aixo la vo luntat del 
seu germa, mani fe stada en el darrer te tament , "Quamdal11 capellal11 quem honorabilis Bernardi 
Boixadors fra ter l11 eus mandaviı fier i el conslrui in ecclesie dicıi monasıerii sub il1l'oca ı ion e bealis-
simi Bernardi sicut in suo ultimo plenius eılaıius conıinetur [ ... ]" ,32 que Ilegim en el documenı nota-
ri aL. L'obra a fer es va eonvenir per un tota l de tres mi l cine-cents sous en moneda de Baree lona i 
s'havia d'enl les tir en un termini de tres anys, durant els quals mestre Arnau comptari a amb I'ass isten-
cia d'a ltres dos artffexs reputats que ell s'encarrega-
ri a de ce rca r. Aquest contracte n o nı es es un a part 
d'un projecte, d'inequ fvoc carac ter fun erari , conce-
but per Bern at de Boixadors. 
La prinı e ra notfcia que t e ninı d'aquest noble en 
relac i6 a Vall santa ha de co rrespondre necessaria-
nı ent a un nı o nı e nt nı o l t proper a la se va nı o rt. L'any 
1343 J a unı e Busquets de Guinıe ra va donar posses-
si6 del benefi ci de Sant Bernat, institu"lt a Vall santa 
per Bernat de Boixadors, a Berenguer Card6s, preve-
re de Guinıera . )) Docunıe nts posteriors in fornı en que 
aquest Bernat era senyor del castell de Boixadors, )4 
gernı a, co nı h e nı vist, de Sibil ·la, la priora aleshores 
de Vall sa nta, i t a nıbe parent ( probabl e nı e nt ge rnı a) 
de I'a rdi aca de la Seu d' Urge ll , R a nı o n de 
Boixadors. )j Tot i que no consta ex plfc ita nı ent que el 
fund ador fos nı o rt quan Jaunı e Busquets va prendre 
possess i6 del benefi ci, probabl e nı e nt I'era. EI desen-
volupa nıe nt de ıo t el projec te i la presencia dels nı a r ­
nı esso rs 0 dels seus representants en cad ascun a de 
les fases d'aquest ho fa pensar. 
Prinıe r es va instituir el benefi ci, despres el pri -
nı e r beneficiat (e l prevere Beren guer Card 6s de 
Fig. 3. Sepıılcre de /3 emal de Boi.wdor.1 (+ circıı Un). 
Priıııiıil'lııııeııı all/lııl/e.lıir de VillI.llllllli , ara IIllIIilx(l{:e lıı IlIflidari 
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Guimera) en va prendre possessi6 l'any 1343 (13 de novembre). L'any següent de 1344 (26 de maig) 
el mestre Arnau Savella contracta l'obra de la capella i es registren diversos pagaments relacionats 
amb el començament de la fabrica,36 i tot fa pensar que es va acabar dins els terminis previstos. 
L'any 1369 l'arquebisbe de Tarragona, Pere Clasquerf, va donar el corresponent permfs a un dels 
marmessors de Bernat de Boixadors per adquirir els ornaments necessaris a l'esmentada fundaci6,37 
el preu dels quals no havia d'excedir 15 lliures de Barcelona. Els ornaments referits, 0 en tot cas al-
tres que havia ofert la famflia a l'esglesia del cenobi, consten com a existents en un inventari fet 
l'any 1436. S'esmenten entre altres: "ltem un pali de vellut de color de pago ab senyal de Boixadors 
[ ... ] Item altre frontal de vellut color pago de portela e ab senyal de Buxadors [ ... ]".38 
L'esglesia de Vallsanta es una fabrica d'una sola nau amb capçalera poligonal, en la qual s'obren 
un total de cinc capelles (fig. 4). La seva tipologia, per la inexistencia de noves capelles alllarg de 
la nau, coincideix amb la que presenten altres edificis bastits en aquesta area, com ara Sant Jaume de 
Montagut 0 Santa Maria de Cervera i, fora d'ella, la catedral de Vaıencia. 39 Tambe Sant Miquel de 
l'Espluga de Francolf respon a aquest model, tot i que aquest format no correspon al pla inicial sin6 
que obeeix a una reforma posterior.40 A Vallsanta les notfcies documentals conegudes fan pensar que 
l'esglesia fou resultat d'un seguit d'intervencions successives,41 dutes a terme en el decurs del segle 
XIV, durant 1es quals el que primer es va modificar de la fabrica primitiva fou el presbiteri. Es ver-
semblant suposar que va bastir-se aleshores la capçalera gotica tal i com ens ha pervingut. 
Segurament va tractar-se d'una intervenci6 ambiciosa i radical que va afectar l'estabilitat de la resta 
de la nau antiga, per la qual cosa van haver-Ia d'adobar vers 1367. 42 La data del contracte de la cape-
lla de Bernat de Boixadors (1345) pot ser indicativa del moment en el qual es va dur a terme aquesta 
modificaci6. Es obvi que hem de sİtuar aquesta fundaci6 nobiliaria en el si d'una de les cinc capelles 
referides, i per tant ens identifica la cronologia aproximada del projecte global. Tot i que Sanç 
Capdevila ja havia deduıt a partir de l'heraldica present en els murs interiors del presbiteri que l'obra 
d'aquesta zona havia de correspondre a l'abadiat d'Agnes de Guimera (1345-1350),43 per la qual cosa 
va sİtuar el perfode d'obra en el mateix moment que el sİtuem nosaltres, va interpretar malament el 
sentit d'una de les clausu1es del contracte de la capella de Bernat de Boixadors. Va creure que l'alu-
si6 a la chroerata del document feia referencia a un suposat transepte de l'esglesia, i despres d'ell al-
tres historiadors han repetit l'error.44 En realitat aquest paragraf del pacte al·ludeix al sistema que 
s'ha d'emprar per cobrir la capella: una volta de creueria. Per tant, la ubicaci6 de la fundaci6 del 
Boixadors no s'ha de desplaçar fins al creuer (d'altra banda inexistent pel que revelen els treballs ar-
queologics), sin6 que s'ha d'ubicar al cap de l'esgıesia. 
Pel que sabem, les cinc capelles referides estaven dedicades, respectivament, ala Mare de Deu 
de la Merce, a Santa Agnes, Sant Martf, Sant Bernat i a Sant Honorat 0 Sant Miquel. 45 La de Sant 
Bernat ha d'identificar-se necessariament amb la que feu construir per disposici6 testamentaria 
Bernat de Boixadors. Inicialment degue ubicar-se en el seu si el sarcOfag que la campanya arqueolo-
gica de l'any 1986 va localitzar.46 La coberta amb la figura jacent va ser trobada en un sector distint, 
concretament a la zona sud del tram de la nau immediat al presbİteri. Tot i que tallocalitzaci6 ha fet 
pensar que fou aquest l'emplaçament primitiu del sepulcre,47 en realitat la troballa d'altres materials 
lapidaris, tambe malmesos, com la tapa sepu1cral d'una abadessa, en el mateix indret, pot suggerir 
una altra interpretaci6: que es tracti d'un sector al qual van anar a parar diversos enderrocs des d'am-
bits diferents del monestir. 
Tot i que algun historiador s'ha interrogat sobre la identitat del destinatari del sepu1cre,48 no 
sembla pas que s'hagi de mantenir la prudencia en aquest aspecte. L'heraldica que empren els 
Boixadors, segons els armorials, es una slrvia d'argent, pero durant els segles XIV i XV un segell 
d'un membre del llinatge i les armes familiars presents a l'enterrament de Jeronima de Boixadors 
(+ 1512), abadessa de Vallbona, testimonien que aquesta sfrvia duia banyes. 49 Per tant, es perfecta-
nıe nt ve rsenıblant identificar el destinatari del nostre sepulcre a nıb el Bernat de Boixadors, finat vers 
1343 i gran benefactor de Vall sa nta. Ev ide ntnı e nt , el projecte de la capell a fun erari a s' ha d'ava luar 
en el conjunt d' e nıpreses s inıilars en els quals trobe nı inıpli ca t s conte nıpo ra ni a nı ent els nı e nıbres de 
I'a lta i la petita nobl esa catalana .50 
Pel que fa al sepulcre, la seva adscripci6 a un art ffex conegut, Guill e nı Seguer,'1 pe rnıe t deter-
nıin a r- n e la cronolog ia. Tot i que per ara no conıpte nı a nıb cap docunıe nt ac red ita tiu , la re lac i6 del 
jacent de Vall sa nta a nıb altres rea litzac ions de I'a rti sta, algunes d'e ll es fun eraries, fa incontestable 
l'a tribuci6 estilfsti ca que propose nı . EI punt de referencia es I'obra d'aq uest e cultor, arquitec te i 
t a nıbe pintor, docunı e nta t co nı a ve ı de Montbl anc d'ença de 134 1 i fins a 1348, indret des del qual 
va exec utar obres per a la propi a vil a, per Vinaixa, alec i Santa Co l o nı a de Queralt, segons ho ates-
ten els co rres ponents co ntrac tes, pero qu e t a nıb e va treball ar per Vallbona de les Monges , 
Castelldans, Angleso la, Talavera, etc., segons ha pog ut d e te rnıin a r la corresponent atribuci6 es til fs ıi ­
ca." El s darrers anys de la seva vida va passar-Ios a la ciutat de L1 eida, on va diri gir les obres de la 
catedral. Dins la seva trajec tori a profess ional, aquesta es un a etapa bas ta nı ignota. o nı e sabe nı que 
va nı o rir abans de 137 1, ates que aleshores van tras ll adar les seves despull es d'un indret a un altre de 
la catedral, segons reg istra una lauda sepulcral. Esta nt a L1 eida degue conlractar a lıres rea liızac i o n s, 
ja que es loca litzen escultures que poden ser-li a tri b u 'ı'des a I 'a nıbi t de la oguera (le Ave ll anes). 
Dos sepulcres nı onunıe nta l s es conıpten entre les obres que configuren el eu cataleg. Un es tro-
ba a L1 eida (e l sepulcre del bi sbe Pons de Vil a nıur) 51 i el segon, a Ta lavera (L1 eida). 54 Es prec isa-
nıe nt el contras t entre el jacent de Bern at de Boixadors i el d'un nı e nı b re de la fa nıfli a Aguil 6 en 
aq uest da rrer ind re t (fig. 5) el que ev i-
de ncia la pert inença d'a nı bd ues fig ures 
a un Cın i c escu ltor. Si be poden ex istir 
lI euge res difere ncie qualit atives , el 
trac tanıent esc ul to ri c de I'un i de I'altre 
es co nı Cı. Es nıo lt reve ladora, per 
exenıpl e, la so luc i6 adoptada als ull s; 
les pa rpe ll es s' han reso lt d'acord a nı b 
el que esdeve un de ls es t i l enıes nıes 
carac terfst ics de Gu i ll e nı Seguer: 55 di-
bui x nıinu c i 6s dels e l enıents pilosos. 1 
no so l anıent aixo, fins i ıot s6n reve la-
dores en aques ta ap roxinıaci6 que pro-
pose nı les coinc idencies en el ti pus 
d'a rnes que ves teixen anıbdues 
fig ures .56 Duen COla de nıa ll es, cap nı a ll 
i perpunt superi or. Menl re en el cas de 
l'Ag uil6 I'heraldica ocupa t o t a lnı e nt la 
zo na fronta l de l jaques, en el cas de l 
Boixadors s'ha reprod uü so bre aques ı 
una d'aque ll es plaques nıetal·liques es-
nıa ltades usua ls conı a ornanıent de la 
in d u nıe n tar i a cavallere ca. al beli nı ı g 
Vig. 5. Fig ııra jaceııı d'ıııı Agııilrl . Sep ıı /cre de /'e.lghi.lia de 
Ta/a ve/'{{. obra de Gııilleııı Segııer. (Fo ı og rafi a: J. Yar/al. 
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de la qual campeja la slrvia usual. Si es comparen la disposici6 general del cos i els complements de 
l'arnes militar, 1es coİncidencies continuen. Duen ambd6s espasa i punyal, si be en el cas del jacent 
de Vallsanta s'aprecia una major sumptuositat en l'acabat d'aquestes peces. La beina de l'espasa esta 
molt mes ornamentada i el mateix succeeix amb les creueres d'aquesta i de la daga. La primera, em-
bellida en la zona del pom amb l'heraldica del difunt. AIs peus de Bernat de Boixadors hi figura un 
llebrer, amb un collaret de cascavells al coll, rosegant un os, particularitat que tambe es present al 
sepulcre de Talavera. 
Aquesta major riquesa d'acabat que subratllem es manifesta novament al coixf del sepulcre de 
Vallsanta. Una orla vegetal que es combina als angles amb escudets recorre tot el contorn. EI coixf 
de Talavera, en canvi, es totalment llis. 
Guil1em Seguer encara esta documentat com a vef de Montblanc l'any 1348. Pel moment aques-
ta es la data extrema coneguda de la seva etapa tarragonina. Ignorem quan va esdevenir-se exacta-
ment el seu trasllat a Lleida, pero no es inversemblant situar-lo pels volts d'aquest any, com hem de-
fensat en una altra ocasi6. 57 Tot i que el sepulcre de Vallsanta tambe pot haver-lo elaborat ja des 
d'aquesta ciutat, les dates de construcci6 del presbiteri de Vallsanta i, en el si d'aquest, de la capella 
que havia d'acollir-lo (recordem que coincideixen aproximadament amb l'abadiat d'Agnes de 
Guimera 1345-1350) fan possible suposar que executes el monument des de Montblanc, i d'acord 
amb les pautes que emprava habitualment en el seu taller, com en el cas del sepulcre de Talavera. 
SEPULCRE DE FERRER ALEMANY DE TORALLA (+1360) 1 LA SEVA ESPOSA BEATRIU 
DE GUIMERı\ AL MONESTIR DE VALLBONA DE LES MONGES 
EI cenobi cistercenc serva dins de la capella dedicada a Sant Pere 58 al braç sud del transepte un 
sepulcre doble sota arcosoli (fig. 6). El monument ha estat atribuH tradicionalment a un Alamany de 
Toralla i a un membre femeni de la familia Guimera,59 i malgrat la improbabilitat d'aquest fet, s'ha 
considerat originari de Vallsanta, el monestir cistercenc fundat tambe a la vall de riu Corb i abando-
nat d'antic, del qual ja hem parlat. 60 Hi ha un argument de pes en contra d'aquesta opini6: l'arcosoli 
sota el qual s'ubica el monument esta obert a la banda de l'epistola de la capella i ostenta sengles ca-
pitells a la part externa. En ambd6s retrobem la mateixa heraldica que adorna els coixins i certes 
parts de l'arnes del jacent masculi. Obviament aixo nomes pot indicar la contemporaneHat de l'obra 
arquitectonica i del sepulcre, i esdeve un argument incontestable a favor de la localitzaci6 del monu-
ment, ja en origen a Vallbona. Segurament aquest error arrenca d'un fet. 
Durant el segle XVII Miquel Ramon Zapater va red ac tar una petita cronica sobre el cenobi, que 
ha publicat integra 1.1. Piquer i Jover, per a la qual va emprar documentaci6 que malauradament s'ha 
perdut i que per tant no es possible comprovar. En referir-se als enterraments ubicats a l'esglesia, es-
criu: "Aunque ahy muchos sepulcros en esta casa s610 referire los que tiengo por siertos de quien 
sean [ ... ] en la capilla de Nuestra Senora del Rosario, a mano derecha, en unos sepulcros de piedra 
levantados, jase D. Ferrer Alemany de ToralZa y su mujer Dna. Beatriz de ToralZa con dbito de reli-
giosa de la orden, el qual en su testamento echo el ano 1360 mand6 enterrarse en este monasterio y, 
aunque su mujer le deposit6 en ValZsanta, fue adjudicado su cuerpo a este monasterio por sentencia 
dada el ano 1364" .61 
Indubtablement s'esta referint al nostre tıimul. No solament hi ha absoluta coincidencia entre els 
noms dels destinataris que aporta el cronista i l'heraldica del monument, sin6 que la descripci6 que 
en d6na s'adequa a les seves caracteristiques. Fins pot afegir-se que la informaci6 relativa al canvi 
d'ubİcaci6 de l'enterrament del marit, que va quedar sense efecte per a la sentencia esmentada, per-
met explicar la confusi6 en la qual han caigut els historiadors posteriorment. Sembla dar, per tant, 
que no hi va haver trasllat fisic del mausoleu i que els destinataris d'aquest van ser un Ferrer 
Alamany de Toralla (mort el 1360)62 i la seva esposa Beatriu, no Toralla, sin6 Guimera. 
Fil(. o. Sepıılcre de Ferrt'r Alel/UIII.\' de Torallıı (+ /360) i de Bell lriıı de Gııiıııera. la .\(' 1'(/ eı/)().I(/, Mol/esıir de \!(/lIhOl/ıı de le.1 Mııııgı'ı. ( Foıografı a: J. Yar/a) . 
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El sepulcre segueix una tipologia poc habitual a Catalunya durant el segle XIV, tot i que fou 
emprada quan es tractava de monuments dobles i la manca d'espai impossibilitava la col·locaci6 de 
les dues figures jacents una al costat de l'altra. 63 En aquest cas ho dificultava l'escassa profunditat de 
l'arcosoli. En conseqüencia, la figura del cavaller va passar a ocupar la coberta del sarcOfag, i la que 
hem d'identificar com la seva esposa, el frontal d'aquest. Sobre el monument, al bell mig de l'espai 
que delimita l'arc, van disposar-hi una elevatio animae. Dos angels sostenen elllenç sobre el qual 
s6n transportades dues figures nues que tenen les mans en oraci6. 
El difunt vesteix cota de malles i es protegeix el cap amb un capmall (fig. 7). El jaques esta ador-
nat sobre el pit amb l'emblema familiar: un escut partit que ostenta l'ala en els quarters primer i quart, 
i un toro en els segon i tercer. Du gamberes a les cames i calça escarpes. Als peus hi jau un gosset 
amb un collar de cascavells al colL. L'heraldica ha estat emprada profusament. La descobrim sobre el 
jaques i sobre el pom de l'espasa, i en l'encontorn del coixf sobre el qual el difunt recolz,!'el cap. 
La dama vesteix habit cistercenc (fig. 8). Te les seves mans encreuades sobre la falda i reposa el 
cap sobre un coixf, en el qual reapareixen de nou les armes familiars, i es combinen en aquest cas en 
el brodat que orna el seu contorn les propies de la dama amb les especffiques del cavaller.64 
Segons informa la notfcia recollida per Miquel Ramon Zapater sobre els esposos, qui primer va 
finar fou el marit. Ultra aixo, varen plantejar-se problemes sobre el lloc de sepultura de Ferrer 
Alemany de Toralla, ja que ell havia disposat de ser inhumat a Vallbona i la seva esposa volia ente-
rrar-lo a Vallsanta. Finalment va prevaler la seva voluntat, pero tota aquesta problematica ens revela 
el protagonisme de Beatriu de Guimera, la vidua. Indubtablement hem de considerar-Ia promotora 
del monument. Ignorem quan va executar-se i qui fou el seu artifex, pero sembla dar que es tracta 
d'una obra de la segona meitat del segle XIV, propera segurament al moment de la mort de Ferrer, i 
del tot unitaria. No hi ha dubte que un mateix escultor ha executat ambdues figures jacents. Tot i l'a-
nonimat d'aquest, el seu sepulcre, per ara l'unica obra documentada que coneixem, es una realitzaci6 
mo1t propera a 1es pautes que defineixen l'escu1tura tres-centista d'area tarragonina. En aquest sentit 
poden esmentar-se parentius no directes, pero si generics, amb la producci6 d'un a1tre artifex anonim 
per ara, que va executar diverses obres per al monestir de Santes Creus. 
SEPULCRE DE GUERAU 1 UN ALTRE MEMBRE DE LA FAMİLIA ARDEVOL (INICIAL-
MENT A LA CAPELLA DEL CORPUS CHRISTI DE TARREGA, ARA AL M.N.A.C. DE 
BARCELONA) 
Les diverses descripcions de les esglesies i convents existents a Tarrega a mitjant segle XVIII, 
als quals hem al·ludit en la introducci6 d'aquest treball, esmenten que vora la casa dels Marquesos 
de la Floresta hi ha: "la capilla de Ardabol, en que hay dos sepulcros" .65 La capella estava consagra-
da al Corpus Christi i fruıa d'un privilegi especial que va mantenir-se fins al segle XX: la process6 
dels Corpus entrava a dins. Malgrat que a Tarrega va haver-hi altres sepulcres monumentals, l'unic 
testimoni que s'ha conservat es precisament aquest. Fou adquirit l'any 1978 pel Museu Nacional 
d'Art de Catalunya i avui forma part de les seves col·leccions (fig. 9). 
La capella que el va servar es devia, com un hospital de pobres de la mateixa vila, a la magni-
ficencia dels Ardevol, un llinatge originari probablement de la Segarra, que va fincar-se a Tarrega 
durant el segle XLY' 66 L'any 1326 l'Infant Alfons, aleshores comte d'Urgell, va concedir franqufcies a 
dos membres delllinatge. Ni Guerau ni Miquel, fills de Miquel d'Ardevol ja difunt aleshores, que se 
citen en aquest document pertanyien a l'estament militarY Tampoc semblen haver-ne format part 
Tomas, segurament germa dels anteriors, i el fill d'aquest, Guerau, atestats gracies a un document 
posterior. 68 Potser van obtenir-lo mes endavant, la qual cosa permetria explicar certes particularitats 
del sepulcre que analitzem. Potser eren mercaders. Aquest col·lectiu es, d'entre els ciutadans, el que 
esta en mes bona disposici6 d'abordar empreses artistiques ambicioses i tanmateix ho fara atorgant 
Fig. 9. Sepıılcre de Gııeraıı i d 'ıııı alrre ıııeıııbre de la folıı(lio Ardeı 'ol. Prilııiril'Olıı e lır 0 la capella fo miliar de Tllrrega. Ara al M.N.A.C. de Barceloıııı. 
(Fotog rafi a: Mn . L1u fs Sarrc l. aba ns de 1936). 
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als seus projectes una determinada emprempta. Es el cas de la fundaci6 d'hospitals, la forma mes 
eloqüent de practicar la caritat per tal d'exculpar practiques comercials poc legitimes. 69 Segons atesta 
la documentaci6, els Ardevol, en tant que fundadors, ostentaren el patron at d'una capella de Tarrega 
dedicada a Sant Llatzer, que per la seva advocaci6 no pot ser altra que la de l'hospital. 70 
Probablement les restes d'aquest hospital medieval encara perviuen. Vei'na a l'actual hospital, es con-
serva una antiga capella que va peramyer en epoca moderna als antonians. A la zona alta de la faça-
na s6n ben perceptibles les armes dels Ardevol. Sembla logic suposar que l'hedıldica referida no te 
altra ra6 de ser que significar el protagonisme del nostre llinatge en l'erecci6 de la Hıbrica. 
Tot i que no sabem en quin moment van bastir la capella immediata a la seva residencia, dispo-
sem d'una noticia que potser pot ajudar-nos a precisar aquest punt. L'any 1359 un Guerau d'Ardevol, 
ciutada de Tarrega, va contractar l'obra d'un retaule amb el pintor de Barcelona Francesc Serra. 71 La 
noticia correspon nomes a l'encapçalament del contracte, pero una referencia al mateix projecte una 
mica posterior amplia aquest punt. Cinc anys mes tard (1364) el mateix artifex cobrava 11 lliures i 
mitja de moneda barcelonesa per a la realitzaci6 de dos retaules encarregats per Guerau, ja difunt 
aleshores. 72 Malgrat que en cap moment no consta ellloc per al qual es confeccionaven, es facil pre-
suposar que un dels dos ambits seria aquesta capella del Corpus Christi. Probablement, el segon, 
l'hospital de pobres fundat per iniciativa de la mateixa familia. 
La capella que aixopluga el sepulcre la coneixem a partir de fotografies antigues. Era d'una sola 
nau amb tres trams. Originariament degue estar coberta per un sostre de fusta que recolzaria sobre 
arcs de diafragma, sostre que amb el temps fou substitui't per una volta de llunetes. EI presbiteri era 
pla i el sepulcre monumental dels Ardevol se situava a la dreta d'aquest 73 (fig. 10). 
En el decurs de la guerra civil el tıimul van desmuntar-Io i es dispersaren alguns dels seus ele-
ments. L'any 1977 (0 1978, no hi ha exacta coincidencia sobre aquest particular) fou reconstrui't de 
nou, ja al Museu d'Art de Catalunya. 
EI monument es compta entre els exemplars d'aquest genere mes sumptuosos de l'art catala, en 
la linia dels mausoleus que executaren habitualment els escultors actius de l'area lleidatana durant el 
segle xıy. 74 EI perfil exterior de l'arcosoli s'orna en la part alta amb uns fullatges i una c1araboia in-
terior. Els muntants els ocupen un seguit de figures sobreposades en quatre nivells, d'entre els quals 
el mes elevat l'ocupa una Anunciaci6, i els restants, figures de ploraners, sense que hi falti l'heraldi-
ca familiar a l'alçada de la linia d'impostes. Aixoplugat per l'arc hi ha un sepulcre doble de pedra, 
sobre el qual s'ubica un relleu amb l'escena de l'absoluci6 del cadaver i, per damunt d'aquest, el tran-
sit de les animes d'ambd6s difunts vers el cel, guiades per sengles angels. EI sarcOfag ostenta les ar-
mes familiars al seu frontal, i la coberta esta presidida per dos jacents masculins. EI mes extern dels 
dos vesteix tıinica a la manera dels ciutadans i cenyeix una espasa. 75 L'altre porta arnes militar: cota 
de malles i perpunt amb vairescuts, capmall, gamberes, guants de llaunes, etc. 
Un dels trets mes sorprenents del monument es la manca d'unitat escultorica. D'una banda sem-
bla c1ar que durant el temps en que l'obra va restar desmuntada es van perdre alguns elements es-
cultorics. Es el cas d'un dels ploraners. EI que esta situat a la dreta a la part baixa del muntant de 
l'arcosoli, en el muntatge que s'exhibia darrerament al M.N.C.,76 es fals. Aixo no obstant, la figura es 
conservava abans de ser desmuntat el sepulCre, com ho testimonien les fotografies antigues (fig. 9). 
D'altra banda hi ha dos ploraners que semblen obra d'una ma diferent a la que ha executat la resta. 
Es localitzen de nou a la banda dreta de l'actual muntatge i s'ubiquen, respectivament, en el tercer i 
quart nivells, per sota de la figura de la Mare de Deu de l'Anunciaci6. Les dues figures referides es 
distingeixen de les restants per l'especific tractament dels trets del rostre i per una menor qualitat. 
Pel que fa a les set figures restants, s6n indubtablement d'execuci6 molt rellevant. EIs personatges 
del seguici han estat individualitzats tant pel que fa a la gestualitzaci6 com en el que pertoca a les 
fesomies, i algun d'ells fins i tot pot recordar molt de prop, i no ıinicament des del pla iconografic, 
Fig. 10. EIıı{llaçalııelıı or;g iııar; del sepıılcre dels Ardel'ol a la seı'a capella de Ttl,. ,.eglJ. ( Fo ı og raf ia : 
Arxiu Mas). 
I'obra de Pere Moragues, concretament els personatges que pres ideixen el fro nıa l del sepulcre de 
I'arquebisbe Lope Fern andez de Lun a, a la Parroqu ie ıa de la ca ıedra l de Saragos a.77 
Pel que fa a la resta del monument, de nou retrobem aque ı e s diferenciac ion e tilfsti que ja as-
senya lades. Un mestre que podria ser el ma ıe ix 0 be algu aff a qui lI avora la majo ri a dels ploraners, 
rea litza el rell eu amb I'e pi sodi de l'abso luci6 del cadaver. L'organitzaci6 es la usual: I 'o fi c i a nı f1 an-
quejat pels aco lits s' ubica al beli mig, i a banda i banda d'aquest grup central, membre dels ordes 
mendi ca nı s , en aques ı cas domini cs. De nou es pos ible in vocar la fi gura de Pere Morague . EI se-
pulcre de Ramon Serra "Menor" a Cervera, que li ha estat a tribu'ı'l , 78 es en aquesta ocasi6 el punt de 
referencia. TOI i que suggerim aquests parentius, per ara no fem sin6 plantejar un a comuni 6 d'es ı i l. 
Pel que pertoca al sarcOfag i a I 'e levaıio animae, indubtablement les aproxim ac ions fo rm als ens 
condueixen en una direcci6 diferent : I'escola de L1 eid a. 79 L'artffex responsable d ' a qu e s ı a zona del 
monumenl empra els rec ursos generics de I'escola, el mes revelador d'entre ell s: els ull s ametll ats, 
deri vac i6 dels ull s esquinça ı s de tradici 6 itali ana que introdueix Bartomeu de Robi o ver 1359 a 
L1 eida. RO Ultra aixo, una de les fi gures jacent del sepulcre dels Ardevol es copia fidel de la que re-
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presenta Pere V de Queralt al seu sepu1cre de Santa Maria de Belloc (Santa Coloma de Queralt, 
Tarragona).81 Recordem que aquest darrer monument es obra de dos artifexs, pero el que executa 
aquesta zona es l'escultor de Lleida Pere Aguilar.82 EI mestre anonim que realitza la part del tumul de 
Tə.rrega que estudiem no solament manifesta la seva vinculaci6 a l'escola de Lleida pels estilemes 
dels quals se serveix, sin6 pel fet d'emprar models iconografics que s6n propis de l'ambient estilfstic 
al qual pertany. Contrastar les figures jacents del Queralt i de l'Ardevol posa de manifest que no uni-
cament coincideixen en linies generals els arnesos (salvant certes diferencies: vairescuts molt acu-
sats en un cas, bacinet en l'a1tre), sin6 que la creuera de l'espasa mostra el mateix ornament en el 
pom: una cara solar. 
Tot i que ens hem referit a aquest darrer artista en termes de mestre anonim, es obvi que els esti-
lemes que el defineixen s6n els propis de l'artffex que Agustf Duran i Sanpere 83 va anomenar mestre 
d'Albesa, una personalitat artistica limitada pero eficaç, i molt activa en ə.rea lleidatana durant la se-
gona meitat del segle xıy. 
Si l'estil de les diferents mans que intervenen en el monument apunten d'una banda vers Pere 
Moragues (actiu a Barcelona a partir de 1359 i mort abans de 1387), i de l'a1tra vers l'escola de 
Lleida, i pel que fa a la darrera, a un escultor que coincideix molt de prop amb les f6rmules empra-
des en un sepu1cre sorgit del mateix ambient (el de Pere V de Queralt) i datat el 1370, es obvi que 
podem delimitar amb una certa seguretat la cronologia del monument que estudiem. En funci6 de tot 
plegat pot suggerir-se l'entorn de 1365-1370 per a l'obra del mausoleu. 
Com ja hem indicat, no tenim absoluta seguretat pel que pertoca a la identificaci6 dels jacents. 
Naturalment es tracta de dos membres de la famflia Ardevol, un dels quals podria ser identificat amb 
el Guerau, que finə. entre 1359 i 1364 i que documentem en relaci6 a la comanda d'uns retaules al 
pintor Francesc Serra.84 Les dates que proporciona l'anə.lisi estilistica fan situar l'execuci6 del monu-
ment dins la segona meitat del segle xıv, i per tant s6n coincidents. Probablement el distint tracta-
ment iconografic de cadascun dels dos jacents obeeix a un fet molt precfs, i ens fa sospitar que assis-
tim a un canvi estamental del llinatge. La indumentə.ria d'un dels dos es la propia d'un ciutadə., pero 
la del segon correspon a un militar. No podem atribuir aquesta particularitat del sepu1cre a l'atzar 0 
al caprici de l'artista. Es mes transcendental que aixo. Obeeix segurament a la necessitat de ref1ectir 
un ascens social delllinatge, i no es un fet ai1lat en el panorama catalə. d'aleshores. 85 
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